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I N A ^ 
No lo olvid a s 
¡Católico! No olvidas que han sido incendiados los conven-
tos, profanados les templos, perseguidos venerables y dignísi-
mos jerarcas de la Iglesia. 
¡Católico! No olvides que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e instruyen o tus hijos. 
[Españoles! La sustitución de la enseñanza religiosa 0$ va a 
costar un ajo de lo cara. 
¡Turolensesi Catorce mil duros gastará el Ayutamiento en 
suplir unas escuelas que no le costaban un céntimo. 
¡Cuando llegue el momento de votar acordóos de todo es·o! DIA DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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PÍOPlilQ l i i t l i D. MOrlif W 
p e se lleve a diclio puesto a un jurista sabia 
e 11 
. . . . . i · A ^ a x I i · i . La Esquerra apoya la candida-
Y a está visto que el sectarismo na desiste de su» propósitos j tura de Albornoz 
el fracaso docente 
Madrid.—Esta mañana se reu-
ra ca-
descristlanizadores. Aún evidenciando l f s  c t  que 
acompañará a la implantación del laicismo, se apresuran sus par- m ^ . . - ^ ^ a u a u a s. 
. 1 • , . . . . ~¿.í¡é « , « « r i a Oon v í n o r Es Que el nio la minoria de la Esquer 
tidarios a hechor los cimientos para pc nerlo en vigor, BS que ei n - . , , í . \„ M*iH*W*ntoiKAtiá nua talant, acordando en esta reunión od o a Cristo y a su Iglesia puede mas que la responsaoniaad que » 
/ 1 TL v ~ u ^ « * w « ^ M . . A « A C » A reinar- apoyar a candidatura del señor se contrae ante la cultura. Y conviene observar que a este respec- * y - A . J i . . . . . . . , ^ « , « - - * « e Albornoz para la presidencia del 
to as zquierdos se presentan unidas y compacta?. , j « r . , 1 r . , i ^ . ^ x ' o 1 « . . « ; A « ^A l«c ffi»Àl!eo-s Tribunal de Garant ías Constitu-¿No sabemos aprovechar la leccién? La unioi f e los caro,,cos ; ci0naies 
tiene de antiguo sus partidarios; v«ce$ autorizadas la aconsejaron , Tamb^a sc {omó el acuerdo de 
siempre; algunos núcleos la propugnaron en diferentes ocasiones. a ü t ^ ^ ^ di tados de la 
Pero a la hora de realizarla, surgían las dificultades. Es que se i n - : ^ ^ ^ presenten las 
volucraban en ella muchas otras co:as y, como la necesidad n-» se que estimen oportunas 
acusaba en forma visible, para no caer en confusionismos, cada al proy¿cío de L2y de Orden pú-
grupo derechista se aislaba en sus posiciones. ' ^ c 0 
No queremos juzgar el pasado. Mas advirtamos a t'empo que , 
las circunstancias han variado profundamente.; Antes podí 1 invo- Los agrarios se abstendrán 
carse la unión como una conveniencia. Hoy responde a una nece- Madrid.—Hoy se reunieron los 
fidad. Han llegado, por desgracia, los tiempos calamitosos, en que diputados agrarios y vasco-nava-
se hace imprescindible la unión de «todos los que van á miía», se- r^os. 
gún la frase fuertemente expresiva de Aparisi. 
Por esto, sin duda, la voz de! Papa y del Fpiscopado se han, 
vuelto más apremiantes. Y contraerá responsabilidad rruy grave, 
ante Dios y ante la Patria, quien ponga el menor obstácu'o a qua 
la unión cristalice cuanto antes, realizada sin recelos y s!n reser-
vas, i Aunque no lo crean las molas 
La discusión sobre «minimismos», que tanto dieron que hablar, lenguas 
y que escribir otrora, han perdido toda oportunidad, admitido que Madrid.—El diputado socialista 
algún día la tuvieran, ante la dolorosa realidad presante, que im- señor Cordero, que iba a ser pro-
pone a todos los catódicos, no un programa mínimo o m á x i n o , si- puesto por los socialistas para el 
no el cumplimiento estricto de un deber único. cargo de vocal del Tribunal de Ga-
Se arguye que la unión ostensible de los católicos provocará rantías Constitucionales, ha mani-
una reacción igual en e! campa da las izquierdas. Capcioso y fa- fesíado que renuncia a dicho cargo 
laz a todas luces resulta el argumento. Porque es evidente que la p0r ser incompatible con los que 
unión de las izquierdas está hecha de antemano. Y, sobre todo, dentro de la organización socialis-
por que cuando el requerimiento a la unión nos viene de ton alto ta viene desempeñando, 
y se nos expresa en forma tan precisa y conminatoria como la con- ^os soc¡a|¡stas votarán a 
signada en las luminosas Encíclica y Pastoral coleciiva que recien- . Albornoz 
tómente han conmovido a! cnstiano pueblo español no hay sitio j _ De ^ 
pora la discusión, para las evasiva^ ni p i r a las vacilaciones; solo 
hay un camino: el de la obediencia. 
Digamos también que no se puede diferir por más tie npo el 
organizar y poner en marcha lo unión. Los dirigentes de los gru- BsaBmááBBÉaÉám 
pos derechistas han de poner inmediatamente manos o la obra. 
Los acontecimientos se precipitan y aguardar para ello la contin- f 
ren l 
Se trató de la elección de presi-
dente del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. 
Las rainoríds acordaron abste-
nerse de votar o votar en blanco. 
nuevo se 
hoy la minoría socialista para to-
mar acuerdos acerca de la vota-
ción para elegir presidente del Tr i -
bunal de Garandas. 
Sc acordó votar la candidatura 
del señor Albornoz para presidente 
y la del señor Sánchez Gallego 
para vocal. 
Las demás minorías 
Madrid.—También se reunieron 
las demás minorí JS de oposición 
para tratar de la elección de presi-
dente del Tribunal de Garant ías . 
Los radicales acordaron votar la 
candidatura de don José Ortega y 
Gasseí para presidente y la del 
señor Abad Conde para vocal. 
Esta misma candidatura cuenta 
con la aprobación de progresistas 
e indepedieníes. 
Varias minorías se proponen so-
licitar que antes de la votación 
expliquen su criterio sobre la elec-
ción los diversos grupos parla-
mentarios. 
Ortega y Gasset declina el honor 
Madrid.—El señor Iranzo mani-
festó que D. José Ortega y Gasset le 
dijo que declinaba el honor que le 
hacían quienes pretenden presen-
tar su candidatura para la presi-
dencia del Tribunal de Garant ías , 
pues entiende que a ese puesto 
deberá llevarse un jurisconsulto 
que merezca los 'máximos respetos 
por su sabiduría y la máxima con-
fianza por su imparcialidad en la 
pugna de los partidos políticos. 
Por esto mismo entiende que a 
la citada presidencia en ningún 
caso es conveniente llevar a un 
ministro. 
de i i gencia de una convocatoria electoral, punto al que parece qu'e  
cii«cunscribirla alguno'-, sobn no resoonder a la amplitud del pen-
samiento que la pras:de y a la extensión de la lucha entablada, o0 nvamínn ni nlon rmhmnnfaHn u 
limita la misma eficacia de la unión. Urge coordinar esfusrzos y ^ ™ l l l O 61 Plill 0 0 « « \ 
ello implica concierto de voluntades en una actuac ón permanen- |{| ¡O^f [jg |0 C0Éf6flCÍ8 (tS lOllífíS 
te. No podemos andar'divididos un solo día más, porque lo acción ( — 
dispersa operando sobre una misma mesa .puede ahondar dife- Madrid . -Estd mañana se reunió 
rencias cuando precisa acortar y, si es posible, borrar todas 'as eI Gobierno en paIacio pard ceIc-
que aya. ^ j)rar Consejo bajo la presidencia 
Los oradores de derecha se pronuncian, en -;sus propagandas de| jeje (jgj £s{ado 
sobre los mismos nroblemos en té minos idéntico». Durante mucho r» J ' j 1 
tiempo no podrán hacer otra cosa, porque la realidad de h per-' Poc° de,sf>uf f « comenzar e 
•ecución religiosa iposterga fatalmente cualquier :otra cuestión. Con"'0 ?b,afad°°* el .Palac'° el 
Pues, si el ideal inmediato es .1 mismo y no se invoca, por d9 i m l n l s t r o de 'us'lcla' sfnor A'bor-
pronto, otro en el llomamiento más angustioso hecho a la concien-; ^ ^ r e 2 r e s ó Pasado un buen 
eia catòlica del país, disciplinemos, pautemos y ordenemos armo-j 
nicamente la acción con arreglo al común fin propuesto. ¿Cómo? Se cree ^ d ministro se ausen-
En síntesis: unificando el caudillaje, ya que es una sola la bande- ; comenzar el Consejo a tratar 




PíHDOliAR. BELLO M 
Ya no hoy, a la que parece, amnis-
tía. Un hombre de buena fe, el señor 
Algara, después de aguardar inútil-
mente a que el Gobiernotomara como 
«uya esta iniciativa en la inteligencia 
de que así se ganaba abundantes 
simpatías de las que tan necesitado 
se encuentra, ha dafendido su propo-
sición con la valentía, nobleza e hi-
dalguía que le caracterizan Sus po-
derosas razones se han estrellado 
contra la roca de una intransigencia 
mexplicable por parte del presidente 
ae, Lonse|o que, como bjana salida, 
no ha encontrado má» poderosa que 
el manido argumento de que la pro-
posición por político, carecía de 
oportunidad. 
Si no estuviéramos hechos a escu-
char razonamientos faloces y ie abun-
dancia con que se p odigan los sofis-
mas no hubiera atrofiado nuestra hi-
perestesia, estaríamos a dos pasos de 
creer que la integridad de los senti-
dos había dejado de ser una realidad 
para convertirse en mito, ¡El momento 
oportuno paro perdonar! ¿Es que hay, 
ocaso, un momento oportuno para 
perdonar?.. ¿No lo son todos?... El 
perdón para que constituya un méri-
to, ha de ser precisamente espontá-
neo. El perdón, que se conceda a im-
pulsos de un sentimiento de nobleza 
nacido en le más íntimo del ser hu-
mano, no sabe de fachas, ni de opor-
tunidades, ni de oplazamientos. !Per-
donarL. Olvidar los agravios y tender 
una mano amiga al enemigo que, 
ofuscado o ¡g noranfe nos combate... 
Acariciar al látigo que nos daño. . . 
Desarmar a fuerza ds bondad al que 
nos hiera .. ¡Bailo ideal!... ¡Perdonar!..., 
patrimonio exclusivo de les almas 
nobles y camino único para la noble-
za... Yo estoy seguro de que aquellos 
a quienes teníais que perdonar, per 
no perdonarlos, es perdonan... 
M. Pamplona y Blasco 
de la presidencia del Tribunal de 
Garant ías Constitucionales. 
La reunión duró hasta la una de 
la tarde. 
A l salir el ministro de Obras 
públicas dijo a los periodistas que 
el de Hacienda había expuesto de 
talladamente los trabajos de la 
Conferencia Económica Interna-
cional de Londres. 
Añadió que el señor Azaña ha-
bía dado cuenta del plan parla-
mentario y el Consejo había exa-
míiiado prolij amente el proyecto de 
Ley de Investigación de la Paterni-
dad qu^ en breve será presentado 
a Jas Cortes para su discusión y 
aprobación. 
Terminó el señor P/ieto su char-
la con 'os periodistas, manifestán-
doles que su excelencia había fir-
mado numerosos decretos de esca-
sa importancia. 
FINES Y 
Toma de posesión del presidente 
del Supremo 
Madrid.—Ssta mañana, en el 
salón del pleno del Palacio de Jus-
ticia tomó posesión de su cargo el 
presidente del Tribunal Supremo 
don Diego Medina. 
A l acto asistió el ministro de Jus-
ticia, señor Albornoz, que impuso 
al señer Medina e! Collar de la 
Justicia. 
También asistieron los presiden-
tes y magistrados de la Sala y nu-
merosas personalidades. 
Disposiciones de La «Gaceta» 
Madrid. — La «Gaceta» publica! 
en su número áe hoy, entre otras,! 
las siguientes disposiciones: 
Orden de Gobernación autori-
zando la celebración de una asam-' 
blea nacional del personal técnico 
de los Institutos provinciales de 
Higiene en Madrid durante los días 
15 al 20 del mes en curso. 
Orden del Ministerio de Trabajo 
disponiendo que se recopilen datos 
sobre casas baratas para modificar 
la legislación vigente en la materia. 
Lo seguridad personal 
Madrid.—La Asociación Nacio-
nal de Contratistas ha dirigido al 
ministro de la Gobernación protes-
tando de la frecuencia con que se 
repiten los trágicos atentados de 
carácter social y del incremento 
que está tomando en España el 
terrorismo. 
En el mismo escrito solicitan 
que se les autorice para llevar 
armas, con el fin de defender la 
seguridad de sus personas. 
Desde la crisis última, el órgano de la Prensa del socialismo español viene 
publicando una serie de artículos de fondo que son una manifiesta excitación a 
la violencia. Aun teniendo en sus manos todo el Poder del Estado, le parece al 
socialismo que tiene escasos instrumentos y aconseja a sus huestes que se armen 
para defsnderse por sí mismas. Cualquier algarada, cualquiera alboroto inspira-
do por sus dirigentes, lo alienta y estimula sin rebozo alguno. Hace más días, 
hacía el elogio de la democracia en cuanto sirviera a sus fines sociales y no se 
cuidaba de disimular que en otro caso nada le interesaba la democracia, ni do 
la república que en ella.se inspiraba. 
Estas expresiones traslucen un íntimo convencimiento. La forma en el resulta-
do de la hipersensib lidad de estos días, pero el concepto es antiguo en el socia-
lismo universal. No nos resulta, por ello nuevo Tal vez extreñe a algunos pacífi-
cos burgueses que para seguir disfrutando de tranquila paz durante unos meses, 
se convencieron así mismos, cuando el socialismo alcanzó en España el Poder, 
que los socialistas españoles sólo aspiraban o la mejora de las clases proletarias. 
Seguramente el lenguaje no suena a gusto en los o ídos de muchos republicano» 
que quisieran una republiquita láica, clerofoba . y nada más. Pero nosotros he-
mos creído siempre que la ascensión paula'ina del proleteriado, no só lo no os 
aspiración del socialismo, sino que va contra su propia esencia. Valdría tanto 
como adormecer a las clases humildes en sus propósitos combativos, asimilarlos 
lentamente a la burguesía, hacerlas aceptar las reglas de un lance, como en un 
campo de honor. Y el socialismo aspira a la subversión del actual orden social 
por medio de la revolución que permita la hegemonía del proletariado y la ex-
propiación colectiva de la riqueza. 
La táctica de hoy es ya de 1890 y aun de anfes. Cuando Marx y Éngels dedi-
caban su «manifiesto comunista» a los proletarios de todos los países, destinaban 
uno d e s ú s capítulos a explicar la distinta posición de los comunistas (socíalestas 
entonces, porque no admitían en la fecho esta distinción) ante los diferentes parti-
dos de la oposición en cada país. Así, mientras en Francia se unían aPpartido de-
mócrata socialista que dirigía Ledrú Rollín para ir contra la burguesía conserva-
dora radical, en Suiza apoyaban a los radicales y en Polonia o los insurgentes 
de Gracovia que propugnaba una revolución agrario. Pero se cuidaban muy bien 
ios firmantes del manifiesto, después de reconocer esfa táctica dirente y sinuosa, 
de agregar que el partido no se olvidaba de despertar en todos les obreros una 
conciencia clara y limpia del antagonismo profundo que existe entre lo burgue-
sía y el proletariüdo y de recordarles su> propósitos qu s no son sino el derrumba-
miento violento de todo orden social tradicional. «El Socialista» ahora, no hace 
sino repetir las mismas ideas y casi las mismas palabras. 
Todo se reduce a fijarse una finalidad superior al ejercicio de la democracia 
y la libertad. No consiste la meta en que todos loo hombres participen] por igual 
en los negocios públicos y usen libremente d e s ú s derechos, hasta resolver, sin 
lím tes, entre el bien y el mal. Por el contrario una aspi ación distinta de esta, 
hace que esta libertad y esta democracia no sean sino medios para la revolución 
que preparan y como tales desechablet sino conducen al único fin. Si se compa-
ra este razonamiento con el que utilizan los nacionalistas, bien se descubre que 
una misma idea fundamental preside a ambos sistemas, aunque aparentemente 
repugnen. Ambos buscan una finalidad a la humanidad distinta a la libertad en 
sí misma, ambos representan una rectificación de las ¡deas libéreles del siglo pa-
sado y de la primera mitad del presente. Es el Estado en la concepción de Mus-
solini, es la Raza en la doctrina de Hitler, es la dictadura proletaria para hacer la 
revolución social, en la mente de Marx y sus secuaces, pero en el fondo de todas 
estas concepciones hay un desprecio a los mitos qua se consideraron inviolables 
durante muchos decenios. En vano será que el socialismo haga públicas declara-
ciones contra los procodimientos antidemocráticos y antiliberales, con una dife-
rencia, que el fascismo y el nacionalismo advinieron con el ejercicio de la demo-
cracia, investidos de plenos poderes por una democracia que les temía y admira-
ba al propio tiempo, y las experiencias socialistas que se han implantado en el 
mundo hicieron caso omiso del voto popular, no solo después de erigidas, sino 
en el momento mismo de implantarlas. 
Hasta en los viejos seguidores del liberalismo político vá abriéndosa camino 
una finalidad superior a la democracia y al ejercicio de las libertades públicas. 
Está discutiéndo e en la Prensa estos días el proyecto de Ley de Orden público. 
Muchos enemigos tiene, pero no ;en los periódicos republicanos de izquierda. 
Para estos la Ley de Orden público sería vituperable si hubiese de manejarla y 
aplicarla un Gobierno de derechas, pero es plausible como instrumento del G o -
bierno de izquierdas para defender su República, el laicismo y las reformas que 
aseguran esta fisonomía. Así lo dicen los partidos y los periódicos no sienten ya 
la embriaguez de la emancipación, lo carrera local en pos de una libertad psico-
lógica. Pagaron en la carrera y temen que la aplicación de sus postulados sirvan 
a sus contradictores para destruir la obra, a que se consagran con avidez, de des-
cristianizar o España. Poco o poco van desapareciendo los disimulo». Cada grupo 
aspira a un interés o a un ideal y para alcanzarlo o para mantenerlo utiliza de la 
libertad, del sufragio o de la violencia. 
Está bien. Pero para llegar a esto no valía la pena haberse pasado un siglo 
entero combatiendo al catolicismo por haber mantenido desde antiguo que so-
bre la democracia y sobre la soberanía hay ideales ncantrovertibles que no co-
rresponde a los pueblos ni a los Estados reformar, porque escapan a las contien-
das de los hombres. 
(ProkíbMa la reproduaita) Federico Salmón Amorfa 
¡QUE ASQUITOI 
COSAS VIEJAS Y CASAS VIEJAS 
Trágica y echando humo viene hoy «República». 
A dos columnas y emplazado en cabeza de primera plana trae el 
colega un articuhllo que despide cierto olor a chamusquina. Un tufo 
a carne quemada, que tira de espaldas. 
¡Ahí E l colega nos cuenta con pelos y señales los horrendos crí-
menes de la Santa Inquisición, los macabros juicios del Santo Oficio 
¡Oh manes de Torquemada! 
Tantos miles de hombres arrojados vivos a las llamas- tantos 
otros quemados en estatua; aquí un auto de fe, allá un asado 'de car-
ne humana. ¡Horror ! ¡¡Terror!! ¡¡¡Furor y pavor '! ' 
Pero, vamos a ver colega ¿por qué tienen ustedes tanto interés 
f ^ Z / ^ hlsÍ0Zasyde'empolvarpaPelotes? Si quieren ustedes con • 
X H ^ ^ U f ^ ^ ^ ü0 tienen Para R e v o c a r cosas viejas.-Hemos escrito «cosas*, lo de «casas* vendrá d e s p u é s - L e s 
n l f t r á g i c o r 10 ^ 03333 qUe eS más / " o me 
Además la espantosa tragedia en la que, unos pobres infelU 
/ / c ^ X ; . ; ? / Ten-Íe J5"772̂ 05. a *****t™. o c u r r i ó - ¡ q u é tris-te casualidad!—en el ano de gracia de 1933 
¿ Y a ú n hablan ustedes de Inquisición? ¡Qué asqnito! 





El conde de Berenguer fué hecho prisionero en este combate, con 
más de cinco mil de los suyos, entre los cuales se hallabm Geroldo 
de Alamin, barón da Cervellón, Riimundo Musoni, Bernaldo, Ricardo 
Guillén y otros muchos caballeros catalanes. 
Esta fué la gloriosa batalla da «Tobar del Pinar», que así se lla-
maba el lugar donde estoba acampado el Cid. Si al conde de Beren-
guer se hallaba con su ejército en Calamocha y «al romper el día», 
se echó sobre el ejército de don Rodrigo, es indudable que esta ba-
talla se dió en la provincia de Teruel, no lejos de la actual villa de 
Galamocho. 
Esto mismo se demuestra a juzgar por lo que se lee en algunas 
páginas del «Romancero del Cid», pues según el autor del mismo, en 
Calamocha celebró el Cid las fiestas de Pascua de Returección y re-
cibió los legados que el Rey moro de A'barracfn le envió, pidiéndole 
una conferencia, de resultas da la cual se hizo tributario de don Al-
fonso, librándole en cambio de que el «Campeador» invadiese sus 
Estados. 
Más adelante, menciona el Romancero que desoués de mutuas 
injurias entre Rodrigo y Berenguer, se combatió en «Tebar»; «o pues 
se combatió en Tebar con el conde de Barcelona, que habié grandes 
poderes e vencióle Rodriz Díaz, e prisol con gran compaina de ca-
balleros e de ricos ornes, e por gran Condat que había mío Cid, 
soltóles todos.» 
El conde Berenguer pudo referirse a la'extensa planicie que des-
de Calamocha se prolonga hasta Singra o hasta Celia, al desafiar 
al Cid «mañana al amanecer», tan a propòsitJ para un combate 
frente a frente. No faltan autores que creen que jambién pudiera ser 
el monte donde estaba situado el Cid el cerro que exi te en El Poyo, 
en cuya cima se hallan todavía vestigios de algún gran castillo o 
pueblo fuertemente murado, dentro de cuyo recinto se encuentran 
trozos de mosaico, de albañilería, cisterna y cimientos sólidos. 
Es lástima de que ni en El Poyo ni en Calamocha se conserven 
escritos ni tradición de tal época . Si qus existe, aunque sin privar, la 
sierra que comienza en Tornos y termina en E! Poyo, perteneciente 
hoy a cuatro pueblos, / un valle estrecho que da acceso a dicha sie-
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- Suscríbase m h 
Centros oficíales 
Ü I ' 
I ; Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
Ci: : 
Señor alcalde de Ojos Negros; 
Comisión de obreros de Teruel; 
don Trinidad Almécija; señores 
abogados del Estado. 
— Han sido cursadas las órdenes 
oportunas para trasladar desde la 
cá-ccl de H í p r a h de esta capital 
al recluso Fé!ixGarcía Polo. 
Oelegoción de Hacienda 
H i sido ascendido a jefe de ne-
gociado de 3.a clase el oficial l.0 
de esta D¿Iegación don Jerónimo 
Gargallo. 
— Señalamiento de pago: 
Ayuntamiento de la capital, 
5,108183 pesetas. 
Diputación 
A l Ayuntamiento de Mora de 
Rubielos ing 'esó ayer en arcas 
provinciales, por el concepto de 




Nacimientos.—María del Pilar 
Manu?.'a Bielsa Serrano, hija de 
Ramón y Luisa, 
Blas y Manuel Ortíz Sánchez, 
hijos de Blas y María 
Defunción. —Juan Domingo Ma-
teo, de 29 años de edad, soltero, a 
consecuencia de hemorragia inter-




La Comisión calificadora de 
Jos maestros del 2.° Escalafón que 
aspiran pasar al 1 0, ha acordado 
llamarles, para verificar la última 
prueba, por el orden siguiente: 
4. a zona, a cargo de la inspecto 
ra doña María Teresa Coloma.— 
El día 17 del actual, a las nueve de 
la mañana, en la Escuela Normal 
del Magisterio. 
2.a zona, a cargo del inspector 
don Ricardo Soler.—El día 18 a la 
misma hora en el citado local. 
1.a zona, a cargo del inspector 
don Juan Espinal.—El día 19 a la 
misma hora y sitio. 
5. a zona, a cargo del inspector 
don Ignacio Salvador.-El día 20 
a la misma hora y sitio. 
Los de la 3.a zona serán citados 
oportunamente tan pronto como la 
inspectora señora Dondoris se ha-
lle al frente de su destino, ya res-
tablecida. 
— Las maestras de Los Cerezos 
(Manzanera), doña Antonia Cone-
jero, y de Peralejos doña Desamj 
parados Bou, formulan a los expe-
dientes de permuta de sus cargos. 
— Ha cesado la maestra sustiíuta 
de Celadas, doña Raimunda Este-
ban. 
— En Oiieíe ha fallecido el maes-
tro de dicha localidad don Pablo 
Navarrcte. 
0 El Municipio del Villar del Co-
bo reclama que se resuelva la sus-
titución del maestro de dicho pue-
blo, don Elíseo Tarín. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, en unión de su dis 
tinguida familia, el ilustre ingenie 
ro don Fernando Hué. 
— De Zaragoza, don Buenavenlu 
ra Ferrán y su sobrino don Fran 
cisco. 
— De Cuenca, don Manuel Cano 
Trillo, auxidar de Hacienda. 
Marcharon: 
A Bronchales, la familia de don 
Antonio Ríos. 
C H E VAUXHALL 
exominar ios miimos 
modelos de y c a m i o n e s 
su Exposic6 
ue pn 
Teruel, cuya Exposición llegará a esta, en la tarde del día 17 
I corriente, celebrándose en el Paseo de Galán y García 
Hernández y permaneciendo en dicho punto toda la tarde 
y noche dé dicho día, hasta el siguiente a las ocho de la 
mañana. 
mO D E J E I D E yiElRlLAlr 
TIEMIUEIL^ AILCAVÑ1IZ 
' -v 
— A Villarroya, don Ramón Ana 
dón, alcalde de aquella localidad. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña la esposa de 
nuestro particular amigo don Ra 
món Bielsa, encontrándose en per 
fecto estado de salud madre e hija 
Nuestra enhorabuena a los ven 
turosos padres y familias. 
Sufragios 
Ayer se cumplió el primer ani 
versado del fallecimiento del que 
en esta vida se llamó don Roberto 
Gómez-Cordobés Julián (q. e. p. d.) 
persona que dejó innumerables 
amistades debido a su caballeroso 
trato y recto proceder de honradez 
y laboriosidad, cualidades que po 
seen sus hijos y que han sido mo-
tivo más que suficiente para que 
las misas celebradas en la iglesia 
de San Andrés en sufragio del al-
ma del finado se viesen extraordi-
nariamente concurridas. 
Reiteramos a la familia doliente 
nuestro sincero pésame en esta 
fecha de dolor. 
El nuevo delegado 
de Hacienda 
Hemos recibido atento B. L. M . 
del nuevo delegado de Haciende 
de esta provincia, don Luis Roncal 
Pérez, comunicándonos que ha to-
mado posesión de su cargo y ofre-
ciéndonos su colaboración para 
cuanto con el servició publico se 
se relacione. 
A l acusar recibo de su escrito al 
señor Roncal Pérez, le agradece-
mos la atención que con nosotros 
ha tenido y correspondemos a sus 
ofrecimientos poniendo a su dis-
posición las columnas de este dia-
rio para cuanto pueda redundar 
en beneficio del público y contri-
buir al buen éxito de la misión que 
le ha sido encomendada. 
[Q loni i [ra 
AUTOMOTRIZ 
Para satisfacer la curiosidad de nuestros lectores sobre lí 13 .í̂ 03!̂ 011 Auíomotriz>>' iniciativa que por su carácter y trascendencia na despertado mucha expectativa en nuestro ambiente, a continuación brindamos vanas nonctes de inlcrés. 
Basados en los informes que hemos recogido, podemos aníicip r que se trata de un acontecimiento de inusitadas proparciones en 
el que participarán más de 20 coches y camiones de afamadas marcas, todos ello de diferentes modelos y que. por su construcción son ver-
daderos exponentes de las más recientes conquistas de la ingeniería m canica, tanto europea como americana. ' 
Por vez primera se pod 'án examinar detenidament-; inaumer n 2> cancíerísí ica qu? ap>aaí se c o i a : í n po- referencias en revistas 
de automovilismo y se tendrá ocasión de escuchar la autorizada palabra de t écnxos en la materia, y q r e i 3 e! púb'ica outd' cnnuiUar n 
bremente y compromiso alguno. , w u ,fir l " 
Las empresas de transporte y en general, cinntos emplean v híjal 33 comerciales hallarán asinr - moen esta exposición valiosos 
elementos de juicio. Efectivamente; ésta Ies permitirá estudiar de ccrc i :a8 cabinas de m 'Mi ligar s, peo de extraordin jria resistencia aue 
suprimen todo peso superfino, así como la i cajas científicam nte cons ' ra ídas para fdeíUMr las operaciones d • carg^ y descarga L'amarán 
especialmente la atención los motores proyectados y construidos ex profeso para tracción pasada, no men >s que los dispositivos prácticos 
que se les han incorporado para reducir el consumo a un mínimo compatible con la eficiencia y segurided. 
En iesumen,se anticipa que la «Exposición Automotriz» cunu irá una obra plaus:ai¿ á¿ orijsatacló 1 y ello ju tifra sobrad j-nen** 
interés con que se espera su llegada a esta localidad. ' ! el 
UOIOIIQ j e j nicaia 
El alcalde accidental, señor Sáez, 
ha dictado un bando, por el que 
se hace saber al vecindario que, 
para dar cumplimiento a la circular 
de la Junta provincial de Reforma 
Agraria, sobre formación por los 
Ayuntamientos del Censo de cam-
pesinos, desde el día de mañana 
hasta el 10 de Septiembre, durante 
las horas de oficina, se procederá 
a la inscripción en el mencionado 
Censo, a todos aquellos que se 
hallen dentro de los grupos si-
guientes: 
a) Obreros agrícolas y obreros 
ganaderos propiamente dichos, o 
sean campesinos que no labren ni 
posean porción alguna de tierras. 
b) Sociedades obreras de cam-
pesinos legalmente constituidas, 
siempre que lleven da dos a ñ a s en 
adelante de existencia. 
c) Propietarios que satiifagan 
menos de 50 f esetas de contribu-
ción anual por tierras cultivadaí-
directamente, o que paguen meno5 
-le 25 por tierras concedidas en 
irrendamiento. 
d) Arrendatarios o aparceros 
que exploten menos de diez hectá-
reas de secano o una de regadío. 
Dada la impoitancia que este 
Censo tiene para la clase campesi-
I na de Terue', esta Alcaldía espe.'a 
I que con la máxima diligencia se 
inscriban todos a quienes les afee-1 





co después el José 
Al llegar a \a calle 
debieron encontrarse 
San Agustín 
S )bre los 22l30 del pasado 
tes, se encontraron en la tabpr" 
que en la calle Torrevieja tien/9, 
tablecida Fermín Gil Salvador 1̂  
vecinos Honorato Villanueva 'c^ 
vera, de 32 años de edad, soC" 
y José Bertolín Peiró, de 44, casa?' 
jasados unos instantes v «ir, 0' 
imbos cruzábanse palabra algUn 
marchó Honorato, haciéndolo pj' 
y sosten^ 
después de algunas palabras m, 
lucha cuerpo a cuerpo a juV 
porque las ropas de José estaba' 
destrozadas y por las huellas/ 
sangre que había a unos diezn/ 
tros al sur de donde el José J 
manecía muerto. 
A su lado había, ensangrenté 
un cuchillo de grandes dimensió-
nes. 
Honorato resultó herido. 
Personado el Juzgado de 
trucción, éste ordenó el lev^. 
miento del cadáver que presenil 
una herida inciso punzante, 4? 
centímetro y medio de longitud por 
siete de profundidad, situada en d 
lado izquierdo del cuello y por de-
baja de la oreja, y otra en la n-
gión mamaría izquierda, penetran-
te en la cávidad torácica y lesio 
nando el corazón, mortal de nece 
sidad. 
Honorato, que fué conducido 2 
Mora, presentaba una herida con-
tusa de segundo grado en la re 
gión pariental izquierda, una lesiói 
de tres centímetros en el maxik 
izquierdo y otra sobre la décim 
costilla. Su estado fué caUiicad 
de menos grave. 
Se ignoran las causas que pu-
dieron motivar tan sangriento su 
ceso. 
Villafranca 
A consecuencia de las chispa! 
desprendidas de la máquina ié 
ren rápido del Central de Aragéí; 
ueron pasto de las llamas 130 ha-
ces de mies de trigo, propiedad di 
Vicente Clemente Sebastián y tasa 
das en unas 225 pesetas. 
al 
Mazaleón 
Por haber producido tres herí: 
calificadas de graves a su cònvejl 
no Antonio Ballespí Moliner, de5i 
años de edad, casado, ingresó « 
a cárcel del partido de Álcai 
Esteban Cer^ián Pellicer, de 3: 
años de edad, soltero. 
Montalbán 
Francisca Boira Royo denunci? 
vecino de Valdeconejos, 
Marco, por haberle causado cot 
una caballería la rotura de una 
rafa que contenía dos decálít^ 
de vino. 
Andorra 
Joaquín Marco Calvo, su espoj 
Higinia Montañés y un herti# 
de ésta llamado Pablo, pro*0^ 
ron un fuerte escándalo en Ia : 
pública, insultándose mutuam211 
Han sido denunciados, 
Valjunquera 
El guarda jurado, Seba 
Bronchal, denunció la desapart, 
de 12 árboles en un monte P 
dad de Federico Giménez y 
cisco Rigabert. 
Fueron hallados enterra ^ 
unión de otros siete árboles, 
finca de Pascuol Pellicer ft^ 
dos£ 
Aftíl A criaran su c 
Rezónen esta administrad 
LEA. TODOS LOS DIAS 
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y sosten ,̂ 
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•osé estabaí 
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nos diez me. 
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Página 3 
La elección de Albornoz para la presidencia del Trib 
Garantías no ha sido del gusto del Gobierno 
Tomaron parte 
trescientos q 




Por falta de número 
elegidos los 
no han podido ser 
dos vocales 
Madrid—A las cuatro abre la 
sesión de la Cámara el señor Bes-
teíro. 
Gran desanimación en tribunas 
y escaños. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior y después de varios rue-
gos de escaso interés se entra en 
el turno de orden del día, porque 
no estando en el salón el ministro 
de Estado, no puede el señor Man-
teca explanar su anunciada inter-
pelación acerca de la política del 
Gobierno en cuanto se refiere a 
nuestro comercio de exportación y 
especialmente en lo que afecta al 
comercio naranjero. 
Queda definitiuamente aproba-
dos varios dictámenes. 
Entra en el salón el señor De j 
los Ríos y el señor Manteca ex-
plana su interpelación. 
Hace una detallada exposición 
del comercio naranjero y de las 
diversas transacciones de que es 
objeto la naranja, desde que es 
vendida cuando aún pende del ár-
bol, hasta que se subasta en cajas 
en Hamburgo, Londres y Liver-
pool o se envía en vagones a Fran-
cia y otros mercados europeos. 
Dice que con ser la naranja es-
pañola superior a la de otras pro 
cedencias, está siempre en los mer-
cados extranjeros en condiciones 
de inferioridad por la mala política 
internacionol de nuestros gobier-
nos. 
Pide al Gobierno que preste la 
debida atención a tan interesante 
problema, pues la exportación na-
ranjera es la primera partida por 
su importancia de nuestro comer-
cio exterior. 
Interviene el señor Royo G ó -
mez que dice que la campaña que 
contra el Gobierno se está ha-
ciendo alrededor del problema na-
ranjero es injust». 
Habla después el señor L ó p e z 
Goicoechca y a continuación el 
señor Cano Coloma y se suspen-
de este debate. 
Anuncia el presidente que se va 
a proceder a la elección de presi-
dente del Tribunal de Garantías 
Constitucionales y de dos vocales 
del mismo Tribunal. 
El señor Cast r i l lo pide que se 
aclare si el Tribunal va a tener 
carácter político, jurisdiccional o 
mixto. 
Aboga porque la presidencia de 
este Tribunal nazca rodeada de la 
aureola de prestigio que necesita. 
El señor Botella dice que para 
esta elección, como para la de 
Presidente de la República, debe 
buscarse un hambre qu> sea supe 
rior a los partidos políticos. 
En ningún caso debe ser nom-
brado para este cargo un ministro, 
pues el pueblo puede considerarlo 
como un enviado del Gobierno. 
Afirma que es absurdo que un 
ministro pueda revisar sus propios 
actos. 
Sí se elig^ a un ministro, el país 
puede creer que lo que se busca no 
es la integridad de la Constitución, 
sino la defensa de la solidaridad de 
Gobierno. 
El señor Guerra del Río dice 
qu? el ideal republicano es el ex 
puesto por el señor Botella. 
Los radicales—dice—quieren pa-
ra este cargo un hombre que pueda 
ser votado por todos los repubii 
canos. 
El señor I ranzo coincide con 
los anteriores. 
El señor Azafia, a petición de 
Botella dice que e! Gobierno se ha 
inhibido y que en este aspecto los 
ministros no son más miembros 
de los partidos. 
El señor Cas t r i l lo pide que se 
suspenda la sesión. 
El señor Baeza Medina se opo-
ne a ello alegando que esto no es 
propio de los nuevos modos. 
Alas ocho menos cuarto comien-
za la votación por papeletas. 
Hecho el escrutinio da el siguien-
te resultado: 
Señor Albornoz, 204 votos. 
Don José Ortega y G asset, 88. 
Señor Oüsorio y Gallardo, tres. 
Señor Estévanez, dos. 
Señor Calderón, dos. 
Señor Pérez Madrigal, uno. 
Señor Castrovído, uno. 
Señor Posada, uno. 
En blanco, trece papeletas. 
Por falta de número se suspende 
la elección de los dos vocales y 
seguidamente se levanta la sesión. 
Una conferencia de Largo 
Caballero 
Madrid.—El día 23 del corriente 
dará en uno de los teatros de Ma-
drid una conferencia el señor Lar-
go Caballero. 
El tema de esta conferencia será 
el siguiente: «Los socialistas y la 
República». 
Ei nuncio en el Ministerio de 
Estado 
los lira le ipsíi en i i i El iiloiis 
en el Supremo la visla de 
la 
l i i 
Madrid.—A las cinco y media de 
la tarde* continúa la vista de la 
causa por los sucesos de Agosto. 
Informa el letrado don Luis Her-
nando de Larramendi, defensor del 
coronel Cano, al que se le acusa 
de haber dirigido el asalto al Pa-
lacio de Comunicaciones. 
El letrado dice que no hubo tal 
asalto, sino que su defendido se 
limitó a pedir a los guardias que 
estaban de servicio en Comunica-
ciones que se pusiesen a sus órde-
nes y mientras esperaba sentado 
fué detenido. 
Entre humorista y dramático, 
demuestra el letrado que no se 
trataba de?un complot contra el 
régimen, sino de un movimiento de 
protesta contra el Gobierno. 
Defiende al Ejército que había 
sido injuriado y ultrajado canstan-
temente por alugnos periódicos. 
Informa después el señor Sol 
Jaquetot, defensor de los señores 
Cobián y Càceres. 
Censura la forma en que se ha 
instruido este sumario del que se 
ha hecho cuestión política y en el 
que no se han dado las necesarias 
garantías procesales a los encarta-
dos en él. 
Recuerda que ni uno solo de los 
testigos que declaran en el sumario 
ni uno de los que después han de-
clarado ante el Tribunal, ha acu-
sado a su defendido señor Cobián. 
Son las diez y media y se conce-
de un pequeño descanso. 
A l reanudarse la vista, el señor 
Sol Jaquetot defiende al procesado 
señor Càceres, a quien se acusa de 
haber ido a Medina de Ríoseco a 
sublevar a los seis guardias y un 
cabo de la Guardia civil de aquel 
puesto. 
El defensor dice que su patroci-
nado se limitó a dejar un aviso al 
Madrid.—Hoy estuvo en el Mi ; jefe del puesto para que estuviera 
nisterio de Estado visitando a l ' preparado, como to aconsejaban 
señor De los Ríos el nuncio de Su, las circunstancias sociales por las 
Santidad, monseñor Tedeschini. que atravesaba el pa í s . 
También visitó al subsecretario j Se suspende la vista para reanu-
de dicho departamento ministerial, darla mañana. 
Lo que dice Barriobe-o La Comisión de Agricultura 
Madrid.—El señor Barriobero : Madrid.—Hoy se reunió la Co-
hablando hoy con los periodistas misión de Agricultura para exami-
I es dijo que si pasada la vista de nar las enmiendas que el señor 
la causa por los sucesos de Agosto Blanco Rajoy, diputado agrario por 
en Madrid, el Gobierno no otorga- Coruña, presenta al proyecto de 
ba amplia amnistía sobrevendrá la Ley de Arrendamientos de Fincas 
rotura con el partido federal, pues 
entre los diputados federales son 
si se alardea de 
Madrid 
j¡7|g "Me parece que estamos haaen-
un gran disparate,,—dice el 
ministro de Obras públicas 
mayoría los que opinan que Fran. 
chy Roca no debe continuar en el 
Gobierno. 
La de Morina 
Madrid.—La Comisión de Mari -
na en su reunión de hoy acordó 
entregar al ministro señor Campa 
nys la proposición de Ley presen-
tada por el diputado señor López 
Goicoechea sobre el persanal 
obrero de la Constructora Naval. 
rdllerimlento de Rosario Pino 
Madrid.—Hoy falleció en esta 
capital ia ilustre actriz Rosario 
Pino. 
An'es de morir recibió los San-
ios Sícramentos pedidos por ella 
misma con religioso f¿rvor. 
Rosario Pino venía guardando 
cama d^sde qu? terminó su actua-
ción en el Teatro Maravillas. 
Rústicas. 
Lo de Presidencia 
Madrid.—La Comisión de la Pre-
sidencia se reunió esta tarde. 
Quedó redactado el dictámen al 
él en 
Madrid.—Esta noche se celebra-
ba en el Círculo de Bellas Artes un 
banquete organizado por el «Casal 
Català» en honor del ministro de 
Marina, señor 'Companys , por su 
exaltación a dicho cargo. 
Al comenzar a hablar el señor 
Pí y Suñer lo hizo en catalán y ello 
disgustó a la mayoría de los co-
mensales, que demostraron su 
desasagrado poniéndose a leer pe-
ricos madrileños. 
A l terminar su discurso el señor 
Pí y Suñer no fué aplaudido. 
La situación se hizo muy tirante 
y el señor Companys se levantó a 
hablar y lo hizo en castellano. 
Fué muy aplaudido. 
Companys explicó el alcance del 
acto que se estaba celebrando y 
dijo que el banquete más que un 
acto en su honor era un acto de 
confraternidad entre catalanes y 
demás españoles. 
La labor de las Cortes 
M a d r i d . - E l presidente del Con-
sejo no quiso hacer manifestacio-
nes a los periodistas acerca de la 
elección de Albornoz para presi-
dente del Tribunal de Garantías . 
En cuanto a las vacaciones par-. 
lamentarías dijo que no las habrá • 
por lo menos hasta bien entrado! 
el mes de Agosto. 
Desde luego—añadió— la Ley 
que es más precisa es la de Orden 
público, a la que están haciendo 
obstrucción Balbontín y los fede-: 
rales. 
Refiriéndose a la labor de las 
Cortes, recordó que durante el 
tiempo que él lleva en el Gobierno, 
la Cámara ha trabajado jmás dt 
veinte meses, y si su obra no siem 
prc ha sido perfecta, no hay duda 
de que hay que mirarla con respe-
to. 
l i n o de los periodistas le dijo 
que este es el primer veiano que 
están abiertas las Cortes. 
—Y no será el último—dijo Aza-
ña—porque hay mucho trabajo y 
después bien pudieran estar un 
largo período dedicadas a ruegos 
y preguntas. 
Y Azaña afirma que se dan perfecta cuenta 
de la magnitud del mismo 
proyecto de Ley Electoral en el 
sentido de señalar el 40 y el 20 per 
ciento respectivamente para mayo-
rías y minorías. 
La Comisión no tiene todavía 
sobre este punto criterio cerrado y 
espera conocer las razones que 
den los radicales que propugnan 
el 36 y 18 por 100 respectivamen-
te, a fin de mantener o modificar 
en este último sentido su dictamen. 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I O T O IHlElRMlA^OS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA E N TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BSJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO,Bajada SanFrancisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITTI BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
Madrid.—Fuera de la minoría 
radical socialista, en general ha 
sido recibida con hostilidad o con 
indiferencia la candidatura de A l -
bornoz. 
Se llegó a decir que dicha candi-
datura no era siquiera del agrado 
del Gobierno. 
Parece ser que el señor Azaña 
había pensado en el señor Pedregal 
para^dicho cargo y los socialistas 
en el señor Posada. 
El Gobierno no quiso oponerse 
a la candidatura de Albornoz por-
que ello traería como consecuencia 
la división de la mayoría y por 
ende una crisis fulminante. 
Se decía en los pasillos esta no 
che que quienes con más ahinco 
han trabajado la candidatura de 
Albornoz, han sido los señores 
Baeza Medina y Galarza, que son 
los que tienen dentro del partido 
radical socialista mayores proba-
bilidades de sustituir a Albornoz 
en el Ministerio. 
También se decía que los disi-
dentes del partido radical socialista 
están dispuestos a separarse de él 
en el caso de que el señor Galarza 
sea nombrado ministro. 
Se asegura que mañana mismo 
será puesto a la firma del Presi-
dente de la República el nombra-
miento de ministro que sustituya al 
señor Albornoz. 
Persona bien enterada decía esta 
noche que con motivo del nombra-
miento de Albornoz para la presi-
dencia del Tribunal de Garantías, 
se reorganizará el Ministerio en-
trando en esta reorganización los 
s e ñ o r e s Companys y Franchy 
Roca. 
Por qué se abstuvieron los 
agrarios 
Madrid.—El señor Martínez de 
Velasco ha manifestado que los 
diputados agrarios y vasco-nava-
rros se abstuvieron de tomar parte 
en la votación para elegir presi-
dente del Tribunal de Garant ías 
porque ellos sólo hubieran transi-
gido con el referido Tribunal si se 
!e hubiese revestido de la autori-
dad necesaria para juzgar los gra-
vísimos asuntos que ante él se han 
de plantear y además estiman que 
la persona que ocupe la presiden-
cia no puede ser la misma que ha 
dictado la mayor parte de las dis-
posiciones por las que se han de 
entablar recursos ante dicho Tri-
bunal. 
Los problemas que ante éste se 
planteen han de producir por ra-
zones de delicadeza, su inhibición, 
y para ello hubiese sido preferible 
meditar antes bien la conveniencia 
de su nombramiento. 
Una frase interesante de Azaña 
Madrid.—Mientras se verificaba 
en el salóa de sesiones el escruti-
nio, se reunieron los señores Aza-
ña, Prieto, Baeza Medina, Guerra 
del Río y Ossorio y Gal ardo. 
El señor Prieto decía que a su 
juicio se estaba haciendo un gran 
lisparate. 
El señor C s o r i o y Gallardo di-
jo entonces: 
—Tan grande que ni ustedes 
mismos se dan cuenta de la mag-
nitud del disparate. 
—{Qué se cree usted que no nos 
damos cuenta de ellol—dijo Azaña. 
Esta frase causó gran impresión, 
pues denota que la elección de 
Albornoz se ha. hecho a disgusto 
del propio Gobierno. 
La sesión de mañana 
Madrid.—El señor Besteíro, al 
terminar la sesión de esta tarde, 
dijo a los periodistas que mañana 
a primera hora se verificará la vo-
tación para la elección de los dos 
vocales del Tribunal de Garant ías , 
porque expira el plazo señalado 
para ello. 
Añadió que desea que todos los 
diputados estén a primera hora en 
la Cámara. 
Después irán las votaciones de 
«quorum», pero interesa aún más 
la votación primera porque es un 
requisito que tiene que cumplir la 
Cámara. 
À continuación el señor Ayats 
explanará su anunciada interpela-
ción al ministro del Trabajo. 
Seguidamente se discutirán los 
dictámenes referentes a la reorga-
nización de la Guardia civil y a 
la Ley de Orden público. 
El dictámen de la Ley Electoral 
Madrid.—El dictámen modifica-
do del proyecto de Ley Electoral 
dice así: 
Apartado C—En las elecciones 
a concejales cada elector no podrá 
votar mayor número de candidatos 
que el de las dos terceras partes 
de vacantes existentes. 
En las elecciones para diputados 
se conservará la proporcionalidad 
que determina el artículo séptimo 
del decreto de 8 de Mayo de 1931. 
Apartado D.—Para s^r procla-
mado diputado a Cortes o concejal 
sesá necesario haber obtenido un 
mínimo del cuarenta por ciento de 
votos. Si los restantes candidatos 
hubieran obtenido más del veinte 
por ciento entre aquéllos y éstos, 
serán cubiertas las vacantes. Si 
ninguno de los candidatos hubiera 
obtenido el cuarenta por ciento se 
hará la segunda vuelta en que sólo 
podrán computarse los votos de 
los candidatos que en la primera 
hubieren obtenido como mínimo el 
ocho por ciento de los sufragios 
emitidos. 
Los radicales presentarán un 
voto partícula? pidiendo que el to-
pe sea 36 y 18 en vez de 40 y 20. 
Carlos Muñoi 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
loaquín Arnau, 8 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
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(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta dudad) 
IPcwstóa atmosíidoa 
Olreeclón dd viento • • • * ' 
Ree#rnao d»! viento duraate las ultimas vein-
Liuvia 
dcuatro horas. 
A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M«« (capital) 2tS[ 
Trimestre (fuera) ptOi 
Semestre (Id.) ^ » 
Ano {,d-) 29;00 * 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
La falta de cu religió E! 
en España 
Con frecuencia se recurre al tó-
pico de lo que pasa en el extranje-
ro. Es muy corriente que a los 
punios de la pluma de muchos pe-
riodistas que apenas hicieron más 
viajes que el de su pueblo natal a 
Madrid, acudan a frases en las que 
senos ofrece a los españoles el 
ejemplo de las naciones extranje-
ras. Y, naturalmente, comparacio-
nes tan poco fundadas, hechas a la 
ligera entre dos tazas de café, con 
la base de unos comentarios de 
sobremesa, suelen decir absoluta-
mente lo contrario de la verdad. 
Buen ejemplo n o s brinda la 
cuestión religiosa. No faltan quie-
nes pretenden que por medio de 
las leyes persecutorias nos unimos 
a la cultura europea. Y lo cierto es 
que nos separamos de ella de un 
modo triste, uniéndonos a las dos 
naciones que geogràfic? o moral-
mente caen fu^rá de Europa: Méji-
co, que está en América, y Rusia 
que se encontraba ya parcialmente 
en Asia y que se unió en difiniíiyj 
al continente asiático por la im-
plantación del comunismo. Europa 
vive aparte de eso y contra eso. 
No deja de ser interesante la in-
vestigación de las causas que a tal 
situación nos han conducido. Y la 
más clara de 'todas es ésta: faka 
cultura religiosa en nuestro país. 
Los enemigos de la religión tienen 
las más pintorescas ideas acerca 
del contenido de las creencias cató-
licas y, si hemos de ser justos, 
conviene añadir que muchos cató 
lieos no saben a fondo lo que creen. 
Cierto que esta laguna se va llenan-
do y que hoy hemos progresado 
grandemente en ese punto; pero si 
hemos de caminar con firmeza 
hacia un porvenir mejor, conviene 
que veamos la realidad tal como es. 
La religión, como norma funda-
mental de vida; la moral católica 
como base de conducta; las ense-
ñanzas de la Iglesia como norma 
cierta de actuación. He aquí a lo 
que es preciso llegar. La idea nece-
sita mayor desarrollo que el que 
podemos darle en este artículo; pe-
ro nos hallamos frente a un tema 
inagotable, de plena actualidad y 
será preciso que volvamos sobre 
él. Pongamos hoy los primeros ja 
Iones. 
Hace tiempo que se ha perdido 
en España la tradición de los estu-
dios teológicos. En este punto nos i 
aventajan incluso países protres-j 
tantes donde su error, está de una : 
parte, muy extendido, de otra es 
Imposible que se dé la cerril indife-
rencia, o la absueda posición nega | 
t i va, que tanto abunda en nuestro' 
país. En las naciones cultas e íesp í 
ritu religioso se ha salvado. Los 
ateos son escasísimos. Los iaJ i f j -
rentes, los que creen que la reli 
gión es «cosa de mujeres» puede 
afirmarse que no existen. La inde-
ferencia en religión es una prueba 
manifiesta de inferioridad intelec 
tual. Los tontos son indiferentes. 
Es ya un tópico literario, y siem-
pre una observación exacta, decir 
que un personaje contempla las 
cosas, la vida en torno, con la in-
diferencia del idiotizado. El perfec-
to cretino es, a la vez, el perfecto 
indiferente. Puede ocurrir que ha-
ya leído libros, posible es que los 
haya escrito. Peor. Son tontos 
adulterados por el estudio. Son la 
cantera más abundante de perse-
guidores de la Religión. 
Conviene fijar, como consecu n 
cia de este primer examen rápido 
de la vasta cuestión cuyo estudio 
ocupa, que se han inveitido los 
conceptos de «avanzado» y de «re-
accionario» que con tanta frecuen-
cia se aplican. 
Los pe ares y "raá1; calificados 
reaccionarios de E-Jpüñ^ son hoy 
los anticlericales. Ellos son los 
amigos de lás reacciones más de-
sasasírosas y los que quieren lle-
var al país a la situación que otras 
naciones superaron durante el si-
glo XIX. Ellos, ideológicamente, 
pertenecen a una época remota y, 
sociaiment?, forman una nueva 
forma de esclavitud del pueblo. 
Eo cambio, los cotólícos, los 
que figuran a la cabeza del movi-
miento católico de España, son 
nuestros verdaderos intelectuales 
y ios únicos hombres seriamente 
avanzados que tenemos. Ideológi-
camente están junto a lo más sc-
1 e c í o de Europa. Socialmente 
quieren para el pueblo la indepen-
dencia y la libertad que sólo pue-
den conseguirse por la implanta-
ción de las doctrinas sociales de 
la Iglesia. 
¿Cómo se ha llegado a esta sub-
versión de conceptos? Aquí la falta 
de cultura de que hablamos. Aquí 
el mal que es preciso combatir y 
que afortunadamente empieza a 
ser combatido. En un artículo pró-
ximo nos ocuparemos de algunos 
de los primeros trabajos que acer-
tadamente se están llevando a cabo 
en este sentido y que son del ma-
yor interés. En ellos se advierte 
una perfecta comprensión del pro-
blema y una orientación firme y 
segura que dan la más lisonjera 
esperanza del éxito que merece el 
gran caudal de fe y las muchas 
virtudes que atesora, pese a todas 
las apariencias, el pueblo e s p a ñ o ' . 
Nicolás González Ruíz 
socialismo y el Sobre el riego 
GobíemO - Consecuente con las líneas que 
j sobre la necesidad.que h i y de re-
¡ gar en este tiempo lo mejor posi-
ble las calles de la población he-
mos venido publicando en este 
diario, recibimos una atent J quf ja 
del vecindario de la pbza de San 
Sebastian. 
Dicen que únicamente reciben el 
beneficio del riego una o dos ve-
ces por semana y que es allí, pre-
cisamente, por su situación, uno 
de los sitios que debía ser regado 
diariamente toda vez que el tanque 
municipal pasa varias veces por 
la carretera. 
Hacemos nuestro éste ruego de 
los amables vecinos de dicho ba-
rrio y lo trasladamos, con el ma-
mor respeto, al señor edil encar-
dado del riego. 
A la w z insistimos en que debe 
intensificarse el riego en todas )as 
calles. 
Por dimisión voluntaria del que 
en la actualidad la desempeña, a 
contar del día 30 de Septiembre 
próximo se encontrará vacante la 
plaza de médico capitular de este 
pueblo, con el haber anual de 4.000 
pesetas satisfechas por la junta fa-
cultativa y por trimestres vencidos. 
Haciendo constar, que por la 
Corporación del Ayuntamiento se 
están practicando las diligèncias 
necesarias para proveer de la titu-
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma. 
Los aspirantes a dicha plaza di-
rigirán sus instancias documenta-
das a la Alcaldía de este pueblo en 
el imp o"rogable plazo de 30 días. 
Esconhuela 26 de Junio de 1933. 
—El presidente, Pedro Fuertes. 
Se supone que a estas horas la inventi-
va del ministro de Obras públicas estará 
en plena actividad de ebullición y dedi-
cada a urdir a toda prisa un nuevo moti-
vo que justifique la necesidad de la per-
manencia del socialismo en el Gobierno. 
El pretexto alegado hasta ahora de que 
hay que defender y consolidar el régi-
men republicano y de que esta empresa 
defensiva y consolidatoria solo pueden 
acometerla los socialistas, parece que 
ha dejado de ser explotable, o por lo 
menos que no lo será ya dentro de unos 
días . 
Todas los síntomas son dé que los par-
tidos republicanos, con exclusión del 
conservador y de| progresista que tienen 
matiz de derecha, se apiñan con el pro-
pósito de constituir un a modo de bloque 
parí 'mentarlo de tendencia izquierdista 
que pueda ofrecer en día acaso no leja-
no un apto instrumento de gobierno, o 
en otros términos un gabinete de concen-
tración. El pacto de unión será sellado 
públicamente, a lo que se dice, en un 
mitin de propaganda que se celebrará 
próximamente, acaso el domingo, en Ei-
bar y que ha sido organizado por las 
minorías radical, de Acción Republicana 
y radical socialista, grupos a los que per-
tenecen los oradores designados para 
hacer uso de la palabra. 
Quiere ello decir que por primera vez 
desde que [el lerrouxismo abandonó el 
Poder pora constituirse en oposición,— 
vamos a ha^er que nos lo creemos—, gu-
bernamental, irán unidas las huestes del 
señor Azaña y las ac-udiliadas por el 
duumvirato Domingo-Albornoz, con las 
que capitanea don Alejandro. O más 
el • ro: que ha desaparecido el veto que 
los partidos republicanos de izquierda 
representados en él Gebierno le venían 
poniendo al partido radical por la signi-
ficación centrista que caprichosamente le 
atribuían. 
Pues con esta alineación de los radi-
cales al lado de las fracciones radical 
socialista y de Acción Republicana queda 
hecha la unión de los partidos republica-
nos que los prohombres de la U. G T. 
exigieron como trámite «sine qua non» 
para renunciar a la partlcipacidn directa 
en la gobernación del país. 
¡Quién sabe si en aquella actitud del 
socialismo no hubo sino un hábil truco 
más y si se impuso como condición un 
hecho del que se tenía la seguridad, o 
cuando menos la esperanza, de que no 
se produciría en mucho tiempo! 
Os interesa aprender la instruc-
ción necesaria para adquirir el in-
dispensable certificado de actitud 
en la ESCUELA MILITAR DEL 
LEVANTE F. C. (Pintor Sorolla, 1 
Valencia), 
Informará su representante don 
Manuel García Gómez, calle Joa-
quín Costa, 45, 2.° - TERUEL. 
¿Qué «se dice»?—me «dicen» mu-
chas personas refíriéndcs2n al úl 
timo «se dice» que yo «dije» sobre 
campo de deportes. 
Pues ná, señores, que mientras 
«se dice» algo sin «decirlo» en 
castellano, todos hab'an pero en 
> I momento en que «se dice» lo 
que debe «hacerse» ya es^á todo 
en silencio... 
Ahora, que nosotros «decimos» 
continuaremos «diciendo», y trata-
remos dé «hacer» algo dentro de 
breves días . 
Se ha corrido la décima-cuarta 
etapa de la vuelta ciclista a Fran-
cia. 
La clasificación del español V i -
cente Trueba sigue siendo el octavo 
lug:ir. 
Moisés Salvador 
GUERRA A L A S MOSCAS 
Cortinas orientales 
Con estas cortinas no hay mos-
cas, se usan en todo el mundo, tan-
to para el campo y casas particula-
res como para almacenes, oficinas, 
hospitales, etc. 
Representante en Teruel don Ma-
nuel García Gómez, Joaquín Cos 
ta, 45,2.° Se pasa a domiciïo previo 
aviso. 
- B O L S 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 6775 
Exterior 4 % 82 50 
Amortizable 5 % 1920 . . 93'50 
Id. 5 % 1917 . 88 50 
Id. 5 7o 1927 con 
impuesto 8750 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto ' 9975 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142 00 
Banco España 532,00 
Nortes. 191'50 
Madrid-Zaragoza-A'icaníe. 000 00 
Azucareras ordinarias.. . 40*0) 
Explosivos 635'03 
Tabacos 000 00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 U 6 75 
Monedas: 
¡ ¡AUTOMOVILISTAS!! 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas m á s pesonas corren sobre neumát i cos 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
t J u l i o É r « r l I 
C . Galán, 4 ^ A l L C A f t l g Z 
Repuestos-Rccesorios-Lubrificaníes 
i pe m \m\\ vá\ 
Desde Nueva York 










M ü ÜD Tei raie l i 
El Presidente de los Estados 
Unidos no es catóüco. Pertenece a 
la secta episcopal, es uno de los 
administradores de la catedral pro-
testante de San Juan Evangelista, 
de Nueva Yoik, y dent'O de su fi-
liación religiosa, figura al lado de 
la Alta Iglesia, que es la que sim-
patiza con Roma y se acerca a la 
Iglesia Católica, poco a poco, y tal 
vez sin darse perfecta cuenta. Pero 
Roosevelt tiene el difícil instinto de 
la verdadera comprensión y el más 
difícil aun, sentido perfecto de la 
conveniencia política. 
No siendo católico ha nombrado 
católicos para los cargos más hon-
rosos de la Nación y los ha llama-
do para colaborar en su obra emi-
nentemente nacional de levantar el 
pais de la poslracción y ruina en 
que lo hsbia sumido la administra-
ción del quákero presidente Hoo-
ver, llevado a la Casa Blanca por 
la combinación de todos los secta-
rismo protestantes contra la candi-
datura presidencial de Alfred Smi 
íh. Al formar el Gabine de sus mi-
nistros nombró al senador W.jlsh, 
secretario de Justicia, y Postmaster 
General (Ministro de Comunicacio-
nes) a James Farley, ambos católi-
cos que van a misa todos los do-
mingos y comulgan ¡publicamente. 
El primero murió de repente dos 
dias antes de inaugurarse el gobier-. 
no de Roosevelt, y sus funerales se 
celebraron en el salón del Capito 
lio Federal, de Washington, por el 
clero de la Capilla de la República, 
oficiando el Arzobispo Primado de 
Baltimore, y asistiendo el Gobierno 
en pleno y el Cuerpo Diplomático. 
Monumento a don Jo-
sé Torán de la Rad 
Pasetas 
Suma anterior. 47.403'10 
D. Vicente Argeute, Te-
ruel lO'OO 
D. Vicente Gómez Gonzá-
lez, id. 10(0 
D. Salvador Gisbert, id. . 25,00 
D. Bartolomé Estebin Ma-
rín, id. . . . . . . SO'OO 
D. Cesáreo López, Buefií. 5'00 
D. Juan José Gómez Cor-
dobés, Teruel. . . . lOO'OO 
Suma y sigue. . 47.603i10 
Hace faifa ^ f f f i p 
Diríjanse a Julián Nevot, en 
ALFAMBRA 
memoliideios! 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 





Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
Ahora ha nombrado, y el Se 
ha retificalo los nombramienf!a<l0 
dos católicos para Goberncd 
de las Islas Filipinas y de p,,0^ 
Rico, en donde la mayoría es c f0 
üca. Para la Gobernación Gen;0' 
de! Archipiélago Filipino ha] ¡L 51 
gido entre muchos al alcalde 
heo de Detroit, Mister Frank 
phy, que hizo su carrera de ah^" 
do en la Universidad de loS 
tas de Detroit, y siendo más 3 
profesor de la facultad de leye/r 
la misma. Nació en 1892 v e* e, 
tero. y ^ ^ 
El díaBO de Müyo último ingre, 
en la Tercera Orden de San F r J 
cisco, siendo admitido en la fraí¿ 
nidad franciscana por el suoPri! 
del colegio Duns Escoto, de D, 
troií. El mismo día por la tardes? 
despidió de sus amigos en un acto 
social celebrado en el gran híll 
la iglesia de la Natividad, 
El nombramiento de Gobertó, 
General de Puerto Rico ho re% 
en la persona de otro abogado 
Mister Robert H iyes Gbre, de C¿ 
cag^, que hizo sus estudios en ¿ 
acadèmies de San Francisco yd; 
Santa Maria, en su Estado de Ken-
tucky. S? dedico al periudismo y 
posee tres diarios en el Estado d? 
Florida. 
Mr Gore llegará a San Juan d¡ 
Puerto Rico en la mañana del do-
mingo 25 de Junio y ha comunica' 
do al gobernador actual de la Is!i 
qu^ siendo día fesüvo, desde j 
muelle se dirigirá a la Catedral coi 
su esposa e hijos para oir misa. 
El nombramiento de Mr Gore i 
sido comentado con mucho gracej 
por el pueblo de Puerto Rico, qo 
últimamente se mostró opuesto< 
gobernador Beverly por haber \\ 
vorecido y casi inspirado un i 
sancionando la limitación z-vmi 
de la nafa'idad para reducir e 
contingente de la población inso 
lar, contra cuyo proyecto levanta' 
ron su voz los obispos de Puerl 
Rico y b s católicos de la que fot 
en otros tiempos, «Fidelis Insá1 
y tiene en su escudo el Cordero d! 
Dios. 
Como desautorizando hmaltó' 
ma infuen:ia del gobernadorí?; 
verly nombrado por Heovet, e 
nuevo gobernador Gore, llegan 
a Puerto Rico en compañía de ss 
hijos y dos hijas. {Comentandoe| 
fa circunstancia familiar, (lianK' 
.raoslo así,) de tener nueve hiji 
el corresponsal del ' N t w Yoik H 
mes en Puerto Rico, decía hací 
pocos días. «Siendo aquí tan ptf 
líficas y numerosas las fdmili3S-{i 
nuevo gobernador ya es cctisw*' 
rado como un «buen» pucríoff1 
queño y puede asegurarse que 
sin haber llegado.a la I>la ya ci 
un hombre simpático». 
0:ro cató'ico, M" . James H- H* 
f y, ha sido nombrado comisi^ 
•iofedenl del Rjdio, y otros W 
nisraa fe están ocupando pu^ , 
Je importancia y responsabü1 . 
f . de ral en la administración 
Presidente Roosevelt. 
Hace pocos días sabiendo «T 
se hallaba en Washingfón el ^ 
ienr l Mundclein, de Chicago-; 
nviló a la Casa Blanca a la ^ 
leí té, y le prometió que 51 ^ 
podía asistir personalmente ^ 
inauguración de la Exposición 
Progreso de Chicago, enviad 
un representante suyo. 
Recientemente, al ocurrir 
:!ecimiento del obispo O'H^-1'. 
Rochester, envió un mensa] , 
pésame al obispo de 
ciendo: «P/ofaadam?nte con ^ 
do al saber la muerte de tni 
guo amigo. Su desaparició 
una gran pérdida para el 
de Nuíva York». 




Editoriol A C C I O N , Tompro 
